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Yhteistyössä 
 HelMet kirjastot yhdessä ja erikseen 
kaupungeilla omat budjetit 
sisällöt jaetaan 
hankinta keskitetysti 
sisältövastuualueet sovittu yhdessä 
 Erilaiset käytännöt eri palveluissa 
 Käytössä kaksi palvelua ja yksi testauksessa 
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OverDrive 
 Johtava yleisten kirjastojen e-
kirjapalvelun tarjoaja 
 käytössä 18 000 kirjastossa ympäri 
maailman 
 HelMet kirjasto ensimmäisenä 
pohjoismaisena kirjastona mukaan 
elokuun 2012 alussa 
 Ensivaiheessa kokoelmissa e-kirjoja ja 
äänikirjoja 
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OverDriven käyttö 
 Suosio on ollut valtava 
 Avaushetkellä kokoelmassa 400 nimekettä sähkökirjoja ja äänikirjoja, 
kokoelmaa kasvatetaan voimakkaasti 
 Nyt nimekkeitä n. 570, joista äänikirjoja 108 
 Avajaispäivänä 756 käyntiä e-kirjastossa 
 Uusia asiakkaita rekisteröityi 150 
 Uusia lainoja tehtiin 199 
 Ensimmäisen kuukauden aikana n. 11 900 käyntiä 
 Uusia asiakkaita rekisteröitynyt 976  
 Lainoja kaikkiaan 1356 
 Käyttö vakiintunut n.6000 käyntiin kuukaudessa, lainoja noin 800-900 
 Huomattava siirtovaikutus myös Ellibsiin, lainauksessa nousua n. 300%  
 Kaikkiaan lainaus nousi 450% 
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Ellibs 
 käytössä vuodesta 2006 
 kokoelmassa suomen- ja 
engalnninkieleistä tietokirjallisuutta 
 myös suomenkielistä kaunoa  
 Bestsellerit puuttuvat 
 Vain muutama lasten ja nuorten kirja 
 Ei sarjakuvia eikä kuvakirjoa 
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Ellibs tänään 
 Suosio vakaa, OverDriven käyttöönotto nosti lainausta 
300% 
 Kokoelmassa 1648 nimekettä 
 1431 tietokirjaa 
 suomenkielisiä noin 550 
 217 kaunokirjaa 
 suomenkielisiä noin 130 
 Elokuussa lainauksia 1670, aikaisemmin lainaus oli 
noin 500-600 lainaa kuukaudessa 
 Lainauksia päivässä keskimäärin 45-50 
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eBib testaus 
 Kotimaista uutuuskirjallisuutta, mukana Otava ja 
Edita 
 36 nimekettä, pari kymmentä kirjailijaa 
 Nimekkeittäin vaihteleva määrä yhtäaikaisia 
käyttöoikeuksia, yhteensä 470. 
 Testijakso 15.10.-31.12.2012 
 Kerätään käyttökokemusta kotimaisella 
kirjallisuudella 
 Tavoitteena luoda Suomen oloihin soveltuvat 
lisensointi- ja hinnoittelumallit yleisille kirjastoille 
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Lisensointi 
 Yhden yhtäaikaisen käyttäjän –malli 
 laina-aika vaihtelee palvelun mukaan 
 OverDrive 7 tai 14 vuorokautta 
 Ellibs 1 tai 7 vuorokautta 
 OverDrive e-kirjastossa lainassa olevaan 
kirjaan voi tehdä varauksen 
 lainan voi palauttaa kesken laina-ajan 
 laina-ajan päätyttyä kirja palautuu 
automaattisesti 
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Lisensointi 
 Max access –malli OverDrive e-kirjastossa 
 pari kymmentä kustantajaa tarjoaa mahdollisuuden 
rajattomaan yhtäaikaiseen käyttöön 
 hintaan vaikuttaa palvelualue (HelMet, noin 1 milj 
asukasta) 
 vuositilaus, max access -kokoelman nimekemäärä 
vaihtelee kustantajittain, kirjasto voi itse valita mitkä 
nimekkeet kustantajan kokoelmasta kokoelmaan valitaan 
 HelMet –kirjastot ottivat käyttöön 50 nimekkeen Lonely 
Planet matkaopas kokoelman 
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UKK 
 Käytettävyys, miksi Adobe drm 
 Palvelujen erilaiset käyttöliittymät 
 Miksi useita palveluita 
 Sähkökirjan myyntirajoitukset 
 Yhden yhtäaikaisen käyttäjän malli 
 Formaattien ja lukuohjelmien sekä laitteiden 
yhteensopivuus 
 Palaute myönteistä 
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Tulevaisuus 
 Adobe DRM edelleen käytössä 
 Pilvilukeminen 
 ei erillisiä lukuohjelmia 
 ei lukuohjelmien auktorisointia 
 Lainauksen ja varauksen integrointi 
kirjastojärjestelmään 
 Palvelut useilta alihankkijoilta, asiakkaille näkyvät 
alihankkijoiden brandit vs kirjaston brandi 
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KIITOS! 
Lisätietoja 
 
Marja Hjelt 
marja.hjelt@hel.fi 
 
http://helmet.lib.overdrive.com 
http://www.ellibs.com 
http://nextmedia.ellibs.com 
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